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Karya kecilku ini kupersembahkan untuk : 
1. Bapak Ibu tercinta sebagai ucapan terima 
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jerih payahnya tanpa lelah dan henti, baik 
secara material maupun spiritual. 
2. Adik dan kakakku tersayang yang selalu 
memberi perhatian dan mengisi hidupku dengan 
cinta dan kasih sayang. 
3. Istriku dan anakku tercinta 
4. Para sahabatku yang selalu mengisi hari-hariku 
dan menjadikan lebih berwarna. 




Persaingan bisnis yang meningkat dewasa ini menuntut perusahaan untuk 
memanfaatkan kemampuan yang ada semaksimal mungkin agar unggul dalam 
persaingan. Manajemen perlu memiliki kemampuan untuk melihat dan 
menggunakan peluang, mengidentifikasi masalah dan menyeleksi serta 
mengimplementasikan proses adaptasi dengan tepat. Penggunaan  teknologi 
informasi akuntansi diharapkan dapat memberi manfaat yang besar terhadap dunia 
bisnis yang sangat kompetitif tersebut. Pengembangan sistem informasi akuntansi 
manajemen merupakan salah satu bentuk aktivitas pendukung yang memiliki 
peran penting. Sistem tersebut menyediakan manajemen untuk mengelola sumber 
daya fisik suatu perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh informasi akuntansi, 
pemanfaatan teknologi informasi, sistem akuntansi manajemen terhadap Kinerja 
Manajerial. Populasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pimpinan yang 
ada pada Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang terdiri dari Dekan, dan 
Wakil Dekan. Dasar pengambilan sampel dalam penelitian ini sebanyak 48 
sampel yang merupakan para impinan yang ada pada Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, yang terdiri dari Dekan, dan Wakil Dekan.  
Hasil penelitian menunjukkan pengaruh variabel Informasi Akuntansi,  
Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi Manajemen adalah positif 
terhadap kinerja  Manajerial.  Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut 
mampu meningkatkan kinerja Manajerial. Hasil uji F sebesar 11,919 dengan nilai 
signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa Informasi Akuntansi, Pemanfaatan 
Teknologi Informasi, dan Sistem Akuntansi Manajemen secara bersama-sama 
mempengaruhi variabel dependennya yaitu kinerja Manajerial, Hasil Uji t 
menyimpulkan Informasi Akuntansi,  Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan 
terbukti berpengaruh terhadap variabel kinerja  Manajerial (Y). Sedangkan 
variabel Sistem Akuntansi Manajemen terbukti tidak berpengaruh terhadap 
variabel kinerja  Manajerial . 
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